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C H O
A B S T R A C T
One o f  the most important topics for discussion in the area of educational philosophy is 
the matter o f  man's relationship w ith and his responsibility towards nature. Nature is 
the non-human part o f  all created reality. 7 he problem is that the world population is 
steadily growing whereas natural resources are divindhng, with the result that man is 
lining him self to destruction. lo  complicate matters, mankind does not behave 
responsibly towards his home, that is nature. Evidence for this statement can be found in 
the air and the water which is continually being polluted. A dd  to this also other forms o f  
pollution like excessive sound and the results o f  modern technology and it becomes dear 
that the problem o f  m an’s relationship w ith nature has already assumed grave 
proportions. A solution to the problem may be found in the education o f children to not 
only understand the problem but also to see a way in which to strike a sensible balance 
between the exploitation o f  nature and ways and means to combat and neutralize the. 
detrimental effects o f  such exploitation. Even ij  there had been no sin or a fa ll into sin 
man would have required education to acquaint him with the correct ways to use nature 
and live in it, but the fa ll into sin has complicated matters considerably. Sin is 
responsible for m an’s misbehaviour concerning nature, and education is the main 
apparatus with which lo combat this ill behaviour.
I N L E I D E N D
D ie m ens  s t a a n  in hoo lsaak lik  v ic r  v c rh o u d in g c ,  n a a m l ik  tot sy G o d ,  sy 
m e d cm c n s ,  d ie  n a t i n i r  cn  homself. In  h ic rd ic  b y d ra e  w o rd  hoofsaaklik  op  
d ie  m e n s  cn  sy v c rh o u d in g  tot d ie  n a t m i r  gek on sen trec r ;  m a a r  o m d a t  die 
m en s  ’n ccnhe idsw csc  is, k an  d ie  a n d c r  tlric v c rh o u d in g c  nooit bu i te  
re k e n in g  g c la a t  w o rd  nic. Im m c rs ,  h u l lc  ocfcn  o o r  en w ce r  o p  m c k a a r  
invlocd 11 it, soos a lg a a n d c  a a n g e d u i  w ord .
In d ie  b e sp rc k in g  h i r r n a  g a a n  d i t  o o r  d ie  m en s  cn  oo r  d ie  n a tu u r ,  en  o o r  die 
v c rh o u d in g  tusscn m e n s  c n  n a tu u r .  D a a r b y  m oc t  v c ra l  d ie  n a d r u k  o p  die 
opvocd ings im p likas ie s  v an  h ic rd ic  v c rh o u d in g  gclc word . D a a r  is dus enkclc  
tc rm e  w a t  v o o ra f  v c rk la a r  sal m o c t  w o rd  ten  c in d c  d ie  o n d e rw e rp  v an
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bcsp rck in g  d u idc l ik  tc k an  o m ly n ,  n a a m l ik  metis, natuur, verhouding cn 
npvoedmg. O o r  clkccn v an  l i im l i c  b cg r ip p c  kan  bockdclc  gcskryf w ord ,  m a a r  
hier w ord  m c l  die vo lgende  om skryw ingc  volstaan:
* D ie  m ens  is ’n geskapc wesc w a t  d ie  k roon  van  G o d  se sk cpp ing  is en w a t  
d ie  heersc r  is o o r  d ie  geskapc  rykc  bek end  as d ie  rykc v an  stof, p lan t  cn 
d ic r  — d ie  ganse  geskapc  n ic-m cnslike. D ie  m ens is d o u r  G o d  ’n wese 
skaars m in d e r  as d ie  engc lc  g em aa k ,  en liom is d ie  o p d ra g  opgclc  om  Ic 
licers oor die w crke v a n  G o d  sc b a n d e  (Fs. 8).
* Die n a t im r  o m v a l  v ir  d ie  doele indcs  v an  liicrdic ondersock  die ganse 
n ic-m cnsl ike  geskapene ,  die gedcel tc  van  d ie  geskapc w erk likheid  
w a a ro o r  G o d  d ie  m e n s  as hcerscr  aangesle l  hct. Dit is d a a rd i c  gedcel tc  
v an  d ie  geskapc  w erk likheid  w a a r in  die m ens wooti en w al hy moel 
bchccrs , bew aak  en tot k u l tu u r  m oel bcwerk.
•  D ie  v e rh o u d in g  tussen d ie  m e n s e n  d ie  n a t i m r  kom  uit d ie  o m sk ry w in gc  
v an  m ens  cn n a t u u r  h ie rb o  reeds goed na  vorc. T e n  ccrstc is dit ’n 
behcc rs ing sv e rho ud in g .  Die n a tu u r  m o c t  d c u r  d ie  m ens  m et sy wctcn- 
skap, kennis , k un dc ,  v aa rd ig h e id ,  tcgnickc cn tegnologie  belieers w ord  
in g c h o o r s a a m h r id  a a n  d ie  skcp p in g so p d rag  v an  die mens, m a a r  
a n d e rsy d s  is flic n a l i m r  die w oonp lck  (die Imis, G ricks  oikns, vgl. d ir  
w o o rd  rkolngie) v a n  d ie  mens. D ie  n a t i m r  is die p lrk  w a a r  d i r  m rn s  woon 
cn werk cn w al hy met d ie  v r r lo o p  v an  lyd soos cnige Imis n a  sy sm a ak  rn  
vir sy gcrief  m o d  vcrsorg  en inrig. Dil is net logics d a l  flic m en s  in 
v e ra n tw o o rd c l ik h e id  in sy o m g ew in g ,  in sy Imis, sal w oon cn rlit nic  sal 
vern ic tig  o f  verw aarloos  nir ;
• O p v o c f l in g  liou mel al d i r  v o o ra fg aan d e  b eg r ip p e  v c rb a n d .  O p v o e d in g  
is ’ 11 m e n s l ik c aan g e lccn lh c id  en  geskied allytl tussenmcnslik . O p v o c f l in g  
is o n d e r  a n d e re  d i r  p o g in g  aan  die  kanl v an  d ie  ecu  gcslag om  aan  d ie  
vo lgende  gcslag dil wal r r rd s  in flic h rh cc r s in g  v a n  die n a t im r  
(=  kull( inr)  v e rm a g  cn bcrc ik  is, oor tc d r a ,  cn  v c n le r  is o p v o r t l in g  die 
G orlgegcw c v c rm o ë  v a n  flic e r n  gcslag om  d ie  vo lg end e  gcslag Inc Ic m s  
sodal hy in v c ra n lw o o rd e l ik h c id  mel sy w oonp lck ,  flic n a tu u r ,  om  kan 
gaan .
M e l h ie rd ie  k o r t  cn ta a m lik  o n b c v rc d ig c n d c  om skry w ing  v an  d ir  vicr 
k e rn b e g r ip p c  v an  li icrdic  ondersock  kan non o o rg eg aa n  w ord  tot d ie  stel 
v an  flic p ro b lcem  van  ondersock.
V e r h o u d in g  m e t  d ie  n a tu u r , e n  o p v o c d in g s im p l ik a s ie s
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P R O B L E E M S T E L L I N G  ! D I E  V E R H O U D I N G  T U S S E N  M E N S  
E N  N A T U U R  V E R S T E U R
D ir  l)cstc m a n ic r  o m  (c ve rd u id c l ik  w al met d ie  m ens  in sy v c rh o u d in g  met 
d ie  n a t i m r  a a n  d ie  g e b c u r  is, is o m  ’n bceld te g eb ru ik .  D ie  a a rd e  is ’ 11 soort 
r i i im tcsk ip  w a t  d e u r  d ie  ceue  licen o m  d ie  son w ente l .  A a n v an k l ik  was d a a r  
x -a a n ta l  m ense  a a n  b o o rd  d a a r v a n  en Imllc is van  y ton  v o o rra d e  en 
to c ru s t in g  voorsien. V c rd c r  is d ie  m ense  o p  liulle eie oo rsp ronk likhe id ,  
v in d in g ry k h c id  cn  s k e p p e n d c  d e n k e  aan g e w y s  o m  in liulle behoeftes  te 
voors ien  en v a n  Imllc r i i im tcsk ip  ’ 11 Icefbarc  pick, ’n v r iend c lik c  w o n in g  tc 
m aak .  In lusscn  lict d ie  m ense  se ge la l lc  kw aai aan g cg ro e i  cn hct d ie  
n a lu u r l i k c  h u l p b r o n n c  d r a m a t i c s  u i t g e p u t  b eg in  raak .  d ie  m en se  
cksp lo itec r  d ie  a a r d e  w a a ro p  hu lle  woon, m a a r  s laag  seer selde d a a r in  o m  
iets te ru g  tc p laas ,  cn  v e rd c r  b rsocdc l cn  v c rn ic t ig  hu lle  d ie  n a tu u r  cn die 
o m g e w in g  in d ie  n a a m  v a n  d ie  tc g n ie k / t e g n o lo g ie  en  w clcnskap l ikc  
vooru i tg ang .
H oew cl li icrdie bceld  m a a r  ta am lik  e le m c n tc r  is cn  nic byvo o rb ee ld  
u i td ru k k in g  k an  gee a a n  d ie  n a tu u r w e t  d a l  iets soos cn c rg ie  nooit  ver lo rc  
ka n  g a a n  nie, is dil tog doeltrcfl 'cnd g e n o e g o m  o n d e r  d i c a a n d a g  te b r in g  d a t  
d ie  m en s  Icttcrlik besig is orn liomscll in sy w o on p lck  d o o d  te le d .  O m  
li ic rdie  bcsef tuis tc b r in g  g e b ru ik  sk ryw ers  a l lc r l ia n d c  u itd ru k k in g s .  Batt le  
(1968:97) s i  b y vo o rb ee ld  ons lewe in “ a  society d o m in a te d  by te ch n o lo g y ” , 
cn G a r d n e r  (1960:52) p r a a t  va n  d ie  h c d c n d a a g s c  m ens  as “ ind us tr ia l  m a n ” . 
M en se  w at hu lle  teen  d ie  a lg c m c n c  r ig t in g  w a a r in  d ie  m e n sd o m  in sy 
vci b o n d in g  m e t  d ie  n a t u u r  bcw ccg ,  verset, w o rd  soms “ n a ïcw c  v c rb e tc ra a rs  
v a n  die  w ê re ld ” g rn o c m  (S c h r a u b c r ,  1981:16), cn  d it  i s b e k e n d d a t  H e rb e r t  
M a rc u se  (1964) raak ges ien  het d a t  d ie  m en s  to e n c m c n d  ’n een d im cn s io n e lc  
konsum psicw csc  w ord . H a n s  Pes ta lozzi  (1979:139  e.v.) p r a a t  v a n  d ie  na -  
in d u s tr ic lc  ty d p e rk  w a a r in  d ie  h c d c n d a a g s c  m e n s  horn  be v in d ,  cn  A yn  
R a n d  (1971) verw ys n a  d ie  indus tr ic le  ty d p e rk  w a a r te e n  som m ig es  hu lle  
verset. O a m in  (1972) n o r m  flic ty d  w a a r in  ous leef, d ie  l a a tb u rg c r l ik e c n  d ie  
laatknpita lis t icsc  tyd  cn Ic ho m  d a a r o p  toe o m  d ie  e llcndcs d a a r v a n  a a n  d ie  
kaak  tc stel. O m  d ie  w a a rh e id  tc s t ,  flic s t ro o m  w a t  besig  is o m  tc o n ts ta a n  
va n  s tc m m c  wat teen  d ie  h u id ig c  ty d s g e w r ig c n  al d ie  u itwassc  w at  d a a r m c c  
s a a m g a a n ,  p ro tc s tcc r ,  hc t  so stcrk  g ew o rd  d a t  d a a r  m et rcg  v an  ’n 
k u l tu u rrev o lu s ic  g cw a g  g e m a a k  k an  w ord  (B rczinka, 1976).
Al li icrdie  v e rsk il lcndc  tc rm c  c n  u i td ru k k in g s  Ic n a d ru k  o p  d ie  versk il lendc 
fasettc v a n  d ie s e n t r a le  p ro b le c m ,  n a a m l ik  flat flic m en s  op  d ie  aa rf le  besig is 
om  h o m se ir f loo d  le le d  cn  tc vcrnictig .
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F A S E T T E  V A N  D IE  P R O B L E E M
Y)\c.errste. fascl v an  die p ro b lc c m  w al o o rw eg in g  v c rd icn ,  is d ie  gew eld ige  
bevo lk ingstocnam e. N a  l ) c ra rn ing s taan  die w frc ld b c v o lk in g o p  so wal 3 700 
in 1971, cn tans  (1983) sow at 4 400 miljocn. Die afgclopc 40 ja a r  hct dit 
verdul)l)el, en dit v c rm e e rd e r  m et by d ie  twee miljocn pe r  week, 'l’een  die 
ja a r  2000 sal d ie  v c rw ag te  to c n a m c  sk r ikw ckkcud  wees (+  10 000 miljocn 
a l tc saam ),  cn d ie  cisc w at  a a n  voetlselproduksic  gcstel g a an  w ord ,  is byna  
o n b e re k e n b a a r .  H ic rd ic  gew eld ige  to en am e  in d ie  b cv o lk in gsa l  seker op  die 
ecn  o f  a n d c r  wysc gestnit ( m o d )  w ord , hctsy o p  ’n n a tu u r l ik c  wysc, hetsy 
k u n sm atig  (N a u d c ,  1971:13-14).
’n Tweedc aspek v an  d ic s c n t r a le  p ro b lccm  is die vc rtc^no log iscr ing  v an  die 
m ens sc lewe en v an  d ie  o m g e w in g  w aa r in  hy woon. T cg n ick  is ’n 
G o dg eg cw c  v c rm o ë  v an  d ie  m ens  o m  sy h a n d e  en  v ingers  a s ' t  w a re  nice le 
vc r lcn g  ten  c in d c  d ie  n a t u u r  d o c l t rc l lcnd  tc k an  bchecrs  en  te kan  
o n d e rw e rp .  O m  so te m a a k  strook m et die k u l lu u r o p d r a g  van  G o d  a a n  die 
mens, m a a r  as tlie tcgnick  en d ie  tcgnolog ic  ccrs c c n m a a l  so ver  gevort lcr  hct 
da l  (lit tlie mens, tlie ske p p e r  t la a rv an ,  beg in  oo rheers  cn bctlreig, hom  sells 
m an ip u le c r ,  d a n  wortl a a n  d ie  oo rsp ronk likc  tloel t l a a rv an  nic m ccr  
b e a n tw o o rd  nic. A d o rn o  (1980:137 e.v.) vc rdu idc l ik  hoe h iertlic  proses 
v c r lo o p e n  h o c d a t  d a a r  v an  N eo-M arx is t icsc  k an t  o p  d ic g c v a rc  gedui word. 
O o k  D ooyw ecrt l  ( 19 69 :1, 198, 194-196, 302, 313) m een  da t  tlie mens v a n  tlie 
hu id igc  tyd die p rooi v an  d ie  w etcnskaps idcaal cn  van  tlie tcgn ick /tcg no lo g ic  
kan  w o rd  en  h o m  by g d c c n th e id  d a a r u i l  sal p ro b e e r  loswikkcl. O n s  lewe 
in d c rd aad  in ’n vcrw clcnskaplik te ,  vcrtcgnologiscerdc  cn gcïnduslr ia lisccrdc  
wcrcltl.
ii Derde l a s d  v a n  tlie p ro b lccm  is tlie v raags tuk  v an  vcrs tcdclik ing, wat met 
tlie v c r tcg n o lo g isc r in g en  die  verw etenska  pi iking v an  d ie  lewe ve rb an t l  hou. 
In d ie  R S A  is d ie  H lankcbcvolk ing  a lrccds  in ’n betrcklik  klcin aa n ta l  
n yw crh e if lscn t ru m s  sa am g c trc k  m et tlie gcvolglikc o n tv o lk ing  van  tlie 
p la t tc la n d sc  gebictle. Die groot n y w e rh c id sc n tru m s  lok ook tlie S w a r t  cn 
a n d c r  bcvolk ingsgrocpc  van  tlie land, cn tlie gevolg is tlikwcls groot 
o n b e p la n t le  p la k k c rsk am p c  soos K ru is p a d  o p  tlie K a ap sc  V laktc .  Die stctlc 
self tl ra  tot allcrlc i v o rm e  van  bcsocdc ling  by, w a a rv a n  gcraas-,  w a te r-  en 
lugbcsoedcling  seker d ie  v e rn a a m s te  is.
N yw erhe i t lsa fva l  cn chcm iesc  stoww e w at b y vo o rb ee ld  in d ie  l i lb c r iv ic r  in 
N o o rd -D u i l s la n d  gcstort w ord , hct d a a rv o o r  gesorg d a t  d a a r  v a n d a g  geen 
vissc m c c r  in t l a a rd ie  r iv ier  o o r  is nie. O p  b e g a a n b n re  riv iere  s o r g d ie  olie cn
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siik w a t  o p  clir w a te r  b r l a n d ,  d a t  d icselfde g rb e u r ,  en diesclftlc geld v ir  die 
s t ran d c ,  w at  v a n w ee  d ie  o lic lcn ksk ip vo rkc r r  ro n d o in  die kusto mei rn- 
olic besoedel raak .  O p  h ic rd ic  wyse w o rd  grool ckosistcm c vcrsteur.
111 Vierde. fasel van  die  p ro b le c m  h o u  v e rb a n d  m et flic versk il lcnde  v o rm c  van 
o m g cw ingsbcsocde l ing :  w ater- ,  llig-, om gew ings- ,  g c raasbesocde ling  en so 
v c rde r .  D ie  n o o d w e n d ig e  bcsoctlc ling w a l  d c t i r  fab r icke  rn  n y w e rh ed e  
m c c g r b r in g  w o rd ,  k an  kw alik  v e rm y  w ord ,  m a a r  dil g e b e u r  onk d a t  m rn se  
d c u r  na la t ig l ic id  en o n k u n d e  tot die b c so rd c l ing  h y d ra  cn  o p  t l i i  m a n ic r  
ekologicse v r r s lc u r in g e  vcronrsaak .  Die to n n e  en to n n e  hlikkc, bottels , 
p a p ie r e  cn a n d e r  alval langs d ie  l ioofpaaic  is d ic s t i l l c  bewysc v an  som m igc  
v a n  h ie rd ie  v o rm e  v an  om gcw ingsbcsort lc l ing .
’ 11 Vyjde lasct v a n  d ie  p ro b le c m  is d ie  cksp lo itas ic  cn m isb ru ik  v an  d ie  
b esk ikbarc  n a t i iu r l ik c  lu i lp b ro n n c  gew oonlik  t r r  willc v an  ekonom icse  
v o o ru i tg a n g e n  g r ld c l ik r  gcwin. D ie  gcvolg  h ic rv a n  is lang  rn  b rcc  te e rp aa ie  
en  sp o o r ly n c  w al  oor ’n voorl iccn  on gesko nd e  n a t n u r  sny, grool yslcrcrls-  
h o p e  in liawens w a a rv a n  d ie  rooi s tow w e oor die n aby g c le ë  w o o n g eb ied c  
w aa i ,  sw ar t  ga le  in die a a r d e  w a a r  cens steenkool u i tg e g ra w c  is, reu sc -ga lc  ( 
in die a a rd e  w a a r  d a a r  voorl iccn  kopp ies  vol w a a rd c v o l lc  m in c ra le  was. 
Filcktriesc v e rb in d in g s ly n e  cn k ragscn tra le s  on ts ie r  die  voorl iccn  o ng c rcp tc  
n a tu u r ,  en grool k oe llo r ings  s t i iu r  g roo t w olkc  k o o k w a rm  s toom  d ie  lug in. 
W a a r  h u lp b r o n n c  soos s teenkool n ic  n ic e r  h c sk ik h a a r  is nie, w o rd  kcrn- 
cne rg ie  ingcspan .  I l ie r  kom  d a n  w e e r  a n d e r  v c rg ry p c  teen  d ie  n a t u u r  in d ie  
spel: ko k en d e  w a r m  w a te r  w o rd  b ru is e n d  d ie  sec i n g e p o m p c n  v c rn ie t ig a l l e  
seelcwc in d ie  o m g e w in g ;  v c rd e r  is d a a r  a l ty d  d ie  g e v a a r  v a n  lekkasics v an  
k erns low w e wal d ie  flood vir b a ic  m ensc  k an  bctckcn .
’ 11 Sesdc fasel v an  flic prol)lce in  h o u  v e rb a n d  m e t  h e d e n d a a g sc  tcgn ickc  en 
v o rm c  v an  oorlogvoering .  C h c m icsc  o o r lo g v o c r in g  (soos m e t  n a p a lm )  cn 
biologicsc o o r log vo er in g  (met baktcricfl en  virusse) r ig  h a ic  s igbarc  skade 
a a n ,  m a a r  d ie  o ns ig b a re  skade  is o n b c rc k e n b a a r .  Dicsclfde geld vir 
k e rn w a p e n s  soos rlie a lo o m - ,  w aters to f-  cn n c u t r o n b o m m c .  L a a sg e n o c m d c  
soorl b o m  is juis o n lw e r p  om  d ie  m e n s  Ic v e rn ic l ig  cn n ie  rlie b ru ik b a rc  
g cbouc  rn  an t le r  fisicsc lasilitciic nic. Baic nóií gcassosicer m et li ierdie  
o o r lo g s tu i r  is flic r u i m l c p r o g r a m m c  v an  la n t l r  soos d ie  V S A  cn d ie  U S S R .  
H ier t l ic  p r o g r a m m e  het non  reeds  so ver g cv o rd c r  da l  p c n d c l tu ic  e lke  a f e n  
toe gc lanscc r  w ord  cn d a t  sa tc l l ic lk op pc lin gs  in flic ru im tc  a lle tlaags  begin 
raak ;  m a a r  w al vcrgcc t wortl,  is rial t lu iscntlc to n n e  b ra n d s to f  elke kecr  in 
flie a tm osfec r  v c rb r a n d  wortl as ’ 11 v u u rp y l  g r lan see r  w ord .
fib
’n SewrnHc aspck v an  d ie  p ro b lccm  lion met d ie  geb ru ik  van  gifstowwc, 
b yvoorbcc ld  in die la n d b o u ,  v c rb a n d .  Dit is moril ik  om  (e lx*paal hoevcel gif 
’n m ens  v an  d ie  voedscl wat ingen ecm  w ord ,  inkry, ten  spyte  v an  al die  
v o o rso rg m aa trcc ls  w a a ro p  a a n s p r a a k  g em aa k  word. K w aa i  gifstowwc w ord  
l>y die  to n n e  m e t  t r c k k c rse n  v l i c g tu ic o p  lan d cry e  nitgespuit  cn trek  ook die 
lug  in. Selfs d ie  g ew o n e  Iniisvron beskik o o r  snlkc dorlelike gifstowwc in 
h a n d ig e  a ë ro so lk an n e t j ie s .  W a l t e r  u i tw e r k in g  h ic rd ic  m il joen c  li ters 
spuiters  cn gifstowwc op  d ie  a lm osfcc r  van  d ie  w fre ld  lict, k an  m a a r  net 
geraai  word.
O p  h ic rd ic  wyse kan  v o o r tg e g a a n  w o rd  cn  ’n hclc ka ia logus  v a n  ver- 
w aar lo s in g  cn vcrniet ing v an  die  m ens  sc lccfwêrelil op g cn o c m  w ord : d ingc  
soos w ind -  en w a te rc ros ie  wat nic bcstry  cn v oo rko m  w o rd  nic, d roog tes  w at 
d ie  m ens  sc a a n d a g  v a n  o m g e w in g s b e w a r in g  aftrek  in sy s t ryd  om  tc 
oorlewe, voedselbcsocdcl ing , o n tw r ig t in g  in sosiale vcrkccr ,  m o to rv c rk c e r  
m et die g e p a a rd g a a n d c  o n ts ie rend c  briic, p aa ie  cn gcvaarl ike  gassc, die 
cksp lo i ta s ie  v a n  d ie  m a r ic n c  l i n lp b r o n n e ,  ek sp lo i ta s ic  v a n  m in c ra le  
Im lpbronne ,  geraasbesoedcling , die pas van  die lewe, epidem ics,  ‘volksicktes’ 
en so verder .
E V A L U E R I N G
Hit h ic rd ic  b e h a n d c l in g  van  d ie  v c rn a a m s tc  fasctlc v an  die k c rn p ro b lcc m , 
n a a m l ik  d ie  m ens  se v e rs tcn rd c  v c rh o u d in g  met flic n a tu u r ,  blyk flit flat flic 
m ens horn m et d ie  v e r lo o p  v an  tyd  a a n  d ie  n a t u u r  v c rg ry p  het en dil 
m isb ru ik  het. Al flic fascttc v an  flic p ro b lccm  flui d a a ro p  dat die m ens 
hoofsaaklik  te r  willc van  homself, sy gericf, g em ak  en  ry k d o m  d ie  n a tu u r  
u i tgeb u it  het cn nog  d aag lik s  u i thu it .  A ntlers  gcsc: d ie  m ens  t ree  in sy 
v c rh o u d in g  m et  flic n a t u u r  nie v e ra n t  w oordc lik  o p  nie. Die n a tu u r ,  w at  die  
woon- cn w erkp lck  v an  d ie  m ens  is, is s tom  cn  kan  homsell nie v erw eer  n ie c n  
w ord  d a a r o m  m isbru ik ,  u i tg eb u it  en u i tg epu t .  Die  m ens  is nog  steeds bcsig 
0111 sy sk cp p in g so p d rag  o m  die n a tu u r  tc bcheers ,  tc bew oon, tc bew erk  cn  te 
b cw aak  na  te kom , m a a r  on tlcr  flic tlruk  van  allcrlci om stanflighetlc  cn 
hoofsaaklik  m a te r ië le  oo rw eg ings  het hy, o m  flit so nit te f lruk, oorhoofse 
l>chceroor sy taak  verloor,  met d ie  gcvolg flat flic n a tu u r  o n d c r  sy vcrg rype
ly-
O P L O S S I N G S  V I R  D I E  G E S T E L D E  P R O B L E E M ?
O m  flic p ro b lccm  te identif isecr o f t c  d iagnosccr  is nic moeilik nie, aangcsicn  
d ie m eeste  m ense  selfs o p  in tu ï t iew e  o f  voorw c tcn sk ap lik c  wyse rccds
V c r h o u d in g  m e t  d ie  n a tu u r , cn  o p v o c d in g s im p l ik a s ic s
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d a a r v a n  bcw us is. D ie  b u i tc ly n c  v a n  flie p ro h le c m  kom  e g te r  ecrs rcg t ig  
w c lcnskap l ik  in d ie  b r a n d p u n t  as ’n m ens ’n pub lik as ie  soos llab tla l RSA  
(1971) on tlc r  o f  kry en v an  flic voile o m v a n g  v a n  flie v ra a g s tu k  kcnnis nccm . 
H ic rd ic  w aa rd cv o l lc  pub lik as ie  k an  tccn ’n no m in a lc  p rys van  d ie  N asiona lc  
V elfl lrus t bestcl wortl ,  cn flit wortl aan b cv cc l  flat elkc o pvoc tle r  w at  sy 
o p v o c d in g s ta a k  m et e rns  hejccn , flit sal tlocn. M et  bc ln i lp  (oruler antlerc) 
t l a a rv a n  vcrkry  ’ 11 m ens  se intui't icwe aan v o c l in g  flat alles m et flic m ens  sc 
vet b o n d in g  met d ie  o m g e w in g  o f  d ie  n a t i m r  nic p in  is is nie, w ctcn sk ap l ikc  
fliniensics.
Sell naflat ’n m ens  w c tc nskap l ikc  insig in flie p ro b lc c m  gekry  bet, lê flie 
oplossings v ir  d ie  p ro b lc e m  n og  lan k  nic voo r  d ie  h a n d  nic, r n  bly die 
aan h c v c l in g s  in d ie  reel o p  d ie  bcste tot a lg c m e n e  n i t sp ra k c  bcperk .  N au tlc  
( I !)71:19) sc byvoorbcclf l  flat ons en  ons vo o rsa tc  flic b la a m  v ir  d ie  h u id igc  
sittiasie m oct f l r a c n  flat a lm a l  sal m o c t  s a a m w e rk  o m  sake reg  tc stel w a a r  flit 
n o g  m o o n t l ik  is, cn  o m , o p  flic m ins tc ,  v c rc rg c r in g  v a n  flic p ro b lc c m  tc 
voo rk om . O m  ’n tockom s v ir  flic k o m e n d e  gcslagtc  tc vcrseker,  vcrvo lg  hy, 
sal opo llc r ings  v an  elke lantl.sbnrgcr vcrcis. P ag e  (1971:35) is w ecr van  
oordcc l flat flic p ro b lccm  in sy voile o m v a n g  gesicn moel w o rd  cn flat t l a a rn a  
d u id c l ike  r ig lyne  vir flic oplossing  v an  flic p ro b lc cm  va n  s ta d s b c p la n n in g  vir 
flic tockom s nccrgclP bc h o o r t  tc w ord .
L a b u r n  (1971:53 e.v .)  sc aan hcv c l in gs  te r  f)plossing v an  die p ro b lc c m  is 
h e lang r ik  vir sckcre  s ta a ts f lc p a r tc m e n tc ,  rafle cn p laas likc  best lire wat met 
flic v ra a g s tu k  g c m o c id  is, m a a r  is nic v ir  flic ‘m a n  in flic s t r a a t ’ im tl ig  nic. 
S c h n m a n n  (1971:79) is v an  oordcc l  flat b c ro e p c  o p  d ie  gcw c tc  v an  
organ isas ics  en indiv it luc  nic m ee r  v o ld o c n d c  is nie cn  flat sckcre m aa l rcc ls  
d e u r  w e tg c w in g a l ’g cd w in g  m oct w ord . H y  bcvccl ook ’n rcdcl ikc  cn  n ug tc re  
b e n a d c r in g  v a n  flic v raag s tu k  aan .  V c r d c r  bcvccl hy a a n  d a t  die v raag s tu k  
flecglik n ag cv o rs  m o c t  wortl cn da l  t l a a r  nie  m e e r  o p  intuif tiewe a a n v o c l in g c  
v c r t ro u  moct w ortl  nic. P lc id oo ic  wortl ook gc ree ld  g c lioo r  vir w frc l t lw y c  
ko o rd in a s ic  v an  tlie m cn s t lom  sc pogings  om  tJic p ro b lc c m  tlie hool le b icd  
(S c h u m a n n ,  I Í)7 I :H I ). ' r i io r r in g to n - S m i lh  (1971:92) is v an  oordccl flat alle 
sosialc ongcrcg l igh c i t l  ccrs rcggcstcl moct w ortl ,  m e t  a n t l e r  w oortlc  flat 
m ense  sc gcw ctc  ccrs m o c t  begin  lewe en wcrk. As c!it g e b en r ,  sal d ie  saak van 
o m g c w in g s h c w a r in g  m c teen  ook ’n las v ir  tlie gcw ctc  w ortl  cn  sal t l a a r  iets 
a a n  g edo en  k an  wortl.  D ie  r e d a k tc u r  van  Ekos (A non , 1982:1,4,7), flic 
m o n t ls tuk  van  tlie N as iona lc  V elf l lrus t ,  slcl tlil flat om g cw in g sh cw ai ing 
el keen se v c ran tw o o rd e l ik h c id  is.
O o r  d ie  juistc h o u t l in g  van  tlie C h r is te n  te e n o o r  o m g e w in g s b c w a r in g  cn
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tc en o o r  d ie  tcgn ick  cn  die w e ten sk a p  in d ie  h u id ig c  krisis v a n  die  W estcrsc  
wfirrld b es taa n  d a a r  ook reeds b r r ë  prinsipiiMo riglync. Ten opsigte v an  
c c r sg c n o cm d e  het V a n  VVyk (1973:9) d ie  v raag s tu k  v a n  bcsoede ling  v a n  die 
o m g e w in g  in d ie  lig v an  d ie  Bybel ondersock  en tot die grvo lg trekkings 
gekom  da t  d i r  m en s  d ie  n a tu u r  moct g e b ru ik o m  vir horn d ie  noodsaak like  tc 
voorsicn, da t  hy kennis v a n  d ie  n a tu u r  moet inw in  cn bcsit, dat hy die 
n a t u u r  moet b c w a a r ,  d a t  liy d ie  n a t u u r  moct genict en  dat d ie  m ens ( io d  
d a n k b a a r  m oc t  wees v ir  d ie  n a t u u r  wat in sy behocCtcs kan  voorsicn. O o r  
laasg cn o c m d c  w a arsk u  D u v c n a g e  ( s . j . i l l )  da t  d ie  w etcnskap likc  cn teg- 
nologicsc krisissc v an  ons tyd  d c u r  d ie  C h r is ten  b c n a d c r  m oet w ord  “ nit die 
sekcrhcid  v an  die voorw etcnskaplikc  kennis v an  die h a r t ” .
Brcc r ig ly nc  v ir  d ie  krisis w a a r in  die m ens  horn ten  opsigte  v a n  d ie  n a t u u r  
hcv ind ,  is dus  b esk ik b a a r  m a a r  moct gckonkrc t isccr en gcopcras ional isccr  
w o rd  v ir  d ie  'g ew o n e  m a n '  wat nie ’n ekoloog, s ta d sb e p la n n e r ,  g c o g ra a f  of 
iets dergel iks  is nie. A n d e rs  gcse: d ie  op v o cd c r ,  in d ie  b e so n d c r  d ie  o u c r  cn 
d ie  ond cry sc r ,  w at  sy v e rh o u d in g  met d ie  o m g e w in g  reg begry  p m a a r  nic ’n 
d csk un d igc  o o r  o f  ’n k e n n e r  v an  o m g ew in g sb cw ar in g  is nie, vcr lang  
kf)nkretc opvocd ingsrig lync .  M e t  sulkc rig lync kan  hy sy o p v o c d in g tc o r ic e n  
-p rak ty k  vcrfyn  en inr ig  v ir  d ie  opt im ale to c ru s t in g  v an  d ic o p v o e d r l i i ig  w at  
a a n  ho m  tocv c r t ro u  is. O m  sulkc p ra k t ic s r  o pvocd ings r ig lync  te p ro b c c r  
nccrle, is d ie  taak  wal in d ie  v o lgende  p a r a g r a a f  a a n g e p a k  word.
O P  V O E D I N G S I M P L I K A S I E S
In d ie  lig v a n  d ie  b c h a n d c l in g  v an  d ie  p ro b leem  v a n  die  m ens  sc v c rh o u d i i ip  
met d ie  n a l u n r  o f  o m g e w in g  in d ie  p a ra g ra w c  h ic rbo  blyk dit d a l  d a a r ,  om  
k o r rck tc r  le  p r a a l ,  c e rd c r  vcrw ys b ch o o r l  le w ord  na  d ie  o p v o cd in g s ­
im plikasies  v a n  d ie  m ens  se vtrslntrdt cn  t'enrrnngt v e rh o u d in g  mcl flic 
n a tu u r .  M a a r  sclfs al was d a a r  geen sondcval en  sonde  nie, sou d ie  regie 
v e rh o u d in g  tusscn  flic m ens  en  flic n a l u u r  b c p a a ld c  iinplikasics vir 
o p v o cd in g  Ilf. O m  h ie rd ie  rede  w o rd  flic opvocdingsim plikasies  h ic rna  
koriliks o n d e r  tw ee  opskrifte  b ehan dc l .
O pvocdingsim plikasies wat spruit uit die ‘norm ale’, rcgtc cn 
onvcrstcurde verhouding van die m ens m et die natuur
As d a a r  geen so n d e  w as n ic  e n  d ie  m ens  n o g  in sy reg ie  rcligieuse (cl. i. 
an a s ia l ie sc )  v e r h o u d in g  m et  CJod g e s ta an  h e t,  soil sy v e rh o u d in g  met sy 
m cd cm cns ,  d ie  n a l u u r  en  m cl hom se ir  n og  reg  gcwces het soos (Jod  flit 
bcflocl hct. D ie  so nd e  w at  ingc trcc  het, het eg te r  n ic  v an  flic m ens  ’n fl ier o f
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’n du iw el g c m a a k  nie; hy lily n og  m c n s c n  hy s ta an  no g  steeds in 'n  b cp a a ld c  
vcrl io u f l in g  m et d ie  n a tu u r .  Die k ind  weet n ie  by g eh o o r te  h oe  sy 
v c rh o u d in g  m et d ie  n a t u u r  b ch o o r t  tc wees nie; hy is nog  nie d a a rv o o r  
toegerus, dit wil sc o p gcv ocd  nic. H y  m o e t  d e u r  o p v o c d in g  ontslnit  w o rd  om 
v e ran t  w oorde l ik  m e t  d ie  n a t u u r  o m  te g a a n ,  o m  d ie  ro c p in g  wat G o d  liom 
ten  opsig te  van  d ie  n a t u u r  opgc lê  lict, tc ve rs taa n  en  o p  tc nccm .
Die o p v o c d c r  h c t  dus, s o n d c g e b ro k c n h c id  v a n  d ie  m ens  o f  te nie, die 
v o lg en d e  o p v o c d in g s ta a k  ten opsig te  v an  d ie  o no n ts lo te ,  o n m o n d ig e  k ind 
w a t  a a n  liom to cv c r tro u  is:
1. H y  moet d ie  k ind  npvnedom te verstaan da t  d ie  m ens  a a n  d ie  n a tu u r  n a  sy 
l igg aam  v e rw an t  is m a a r  k w a l i ta t ic f  en  wcscnlik  d a a r v a n  vcrskil, sclfs 
v a n  d ie  s o g c n a a m d e  incnsap c .  D ie  m ens  is d e u r  G o d  n i l  d i e s t o f v a n  die 
a a r d e  g e m a a k ,  m a a r  H y  hct v ir  liom d ie  asem  v a n  d ie  lewe ingeblaas.  
D ie  m ens  is nie b lo a t  ’n o n tw ik k c ld e  verlengstuk  v an  d ie  d ie r  nie.
2. D ie  k ind  m oet o p g cv o cd  w o rd  om  tc b e g ry p  dat d ie  m ens  d i r  kroon van 
die skcpping is, d a t  d a a r  niks a n d c rs  in d ie  sk c p p in g  soos hy is nic, w a n t  
G o d  lict liom 11a sy bceld  gcskcp. Dit p laas  d ie  m ens  in ’n b e p a a ld e  
v c rh o u d in g  tot G o d ,  ’n rcligicusc v c rh o u d in g  w a t  d e u r  rocp ingsbew ust-  
lieid en v e ran tw o o rd c l ik h e id  g e k cn m c rk  word.
3. D ie  k ind  moet o p g evo ed  (toegerus) w o rd  o m  sy roeping cn reranlumor- 
HelikheiH reg  tc v e r s la a n  o m  as k roon  v a n  d ie  s k c p p in g  o or  d ie  w crkc  v an  
C o d  sc h a n d c  tc hccrs. H y m o e t  toegerus  w o rd  o m  as 'n  koning ,  as ’ti 
m a n d a a t  lioucr,  as ' n  re n tm c c s tc r  in d iens  v an  G o d  in v e ran t  w oordclik- 
licid en  m e t  d ie  gesag  w a t  G o d  scll a a n  h o m  v c r lcen  hc t,  o o r  d ie  n a tu u r  
tc regeer.
4. H y m o e t  o p g cv ocd  w o rd  o m  d ie  n a t u u r  vc rs tan d ig  en v c ran tw o o rd c l ik  
tc bexvoon. Dit is sy oikos o f  hnis. H y  m o e t  sy liuis vcrf raa i  cn  met liclde 
g eb ru ik .  H y  m oet d ie  m o o n t l ik h c d c  d a a r v a n  leer k rn  en  hy m oet d it  
gcn ic t .  Die s k c p p in g  was m oo i cn goed soos dit uit d i r  h a n d  v an  G o d  
g ek o m  lict cn  b c h o o r t  n o g s te c d s  v i r  d ie  m en s  'n  Ins cn  ’n v r e u g  te wees.
f>. Hy m o e t  o p g r v o r d  w o rd  o m  d ie  n a t u u r  te bewerk. D ie m ens  is geskep 
m e t  d ie  po tens iaa l  o m  d ie  n a t u u r  to t  k u l tu u r  o m  le wcrk, m a a r  li icrdie 
p o ten s iaa l  o f  ingcskapc  m oon t l ik l ic id  m oet d e u r  o p v o cd in g  on ts ln i t  en 
o n lp lo o i  w ord .  D ie  n a t u u r  m o e t  o n d c r w e r p  cn  be w e rk  w o rd ,  cn 
d a a r v o o r  hct d ie  m ens  flic ingcskapc  m oon tlik lic id  o n tv a n g o m  tcgnickc
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rn  d i r  tcgnolog ic  t r  ontw ikkcl.  D i r  m ens  is u i t n r m r n d  d c u r  G od  
toegcrus v ir  die u itvo c r in g  v a n  sy k u l tu u ro p d rag .
fi. Die m ens  m n r l  ook opgcvo ed  w ord  om  die natuur tr ken, cn d it  docn  liy 
vcra l  mcl d ie  w eten sk ap .  O m  te ken is ’n fasct v an  d i r  m ens  se 
b chccrs ings laak .  D ie  klein k ind ken m a a r  net in tu it  icf, vocl d ing c  aan ,  
en d a a r o m  rnoct liy opgcvoed  w o rd  o m  d ie  n a t u u r  w ctrn skap lik  (dit 
wil sê ordel ik  cn tegnics-m ctodies)  te leer ken. Wei klike bcbcers ing  v an  
’n d in g  het cers p laasgcv ind  as jy in s taat is om  d a a r a a n  ’n n a a m  te gee, 
d i t  te bcnoem .
7. ’n K in d  m o d  opgcvoed  (toegcrus) w ord  o m  die n a t u u r  te sien as die 
Skeppingswoord, as d ie  G e sk ap c  W o o rd  v an  G od . G o d  sprcck  o p  so ’n 
m a n ic r  in cn  d c u r  sy sk ep p in g  d a t  ons Horn en sy wil gedeclte lik  
d a a ru i t  kan  leer ken. O m  (Joel, sy wil en 011s taak  en ro c p in g  in d ie  
n a t u u r  eg te r  cers w crklik  reg  tc v c rs taan  m n c t  die m en s  toegcrus w ord  
om  ook na  G o d  sc V Ieesgew orde  cn H c rsk ep p en d c  W o o rd  (Jesus 
Cliris lus) , sy Skrifgcw ordc  W o o rd  (die Bybcl) en sy O n d c rh o u -  
d ingsw oord  (sy voors ienige o n d e r l io u d in g  van  d ie  geskapcnc) t r  
blister. D c u r  na  d ie  voile W o o rd  v a n  G o d  in al sy manifcstasics  tc 
lu is lcr  kan  ’n m ens  cers w aarlik  d ie  n a tu u r ,  sy w oon- r n  w rrkp lek ,  
begryp.
R. Die m ens  m oe t  opgcvoed  (toegcrus) w ord  0111 te sien d a t  die religieu.se 
verhouding w a a r in  hy self mcl G o d s t a a n ,  b ep a lc n d  is vir d ie  v e rh o u d in g  
w a a r in  hy lot die n a tu u r  staan .
9. D ie  m en s  m oet toegcrus  w o rd  om  die individualiteite cn die vcrskillcndc 
rykc (van si of, p lan t ,  d ic r  en mens) in die n a tu u r  Ic onderskei.
10. D ie  kind  moet opgcv oed  w o rd  om  raak  tc sien dat d'worde in die n a tu u r  
g c w a a rh o rg  w o rd  d e u r  tlie wil va n  G o d  w al h o m  m a n i fe s te d 1 in die 
ontiesc  w c llc  w at  G o d  v an  d ie  begin  af in d ie  d in gc  gelê hct (vgl. R om . 
1:20). As G o d  sy wet a a n  d ie .skepping  sou o n lt rek ,  sou die geskapene in 
chaos  wegsink en sou d ie  m ens sc a rb e id  in d ie  skepp ing  sinloos en 
a b su rd  (sonder  sin) raak.
O p v o e d i n g s i m p l i k a s i e s  w a t  s p r u i t  u i t  d i e  “ a b n o r m a l e ”  e n
v c r s t c u r d c  v e r h o u d i n g  v a n  d i e  m e n s  m e t  d i e  n a t u u r
W a l  d u s v e r  o o r  d ie  o p v o e d in g s im p l i k a s i e s  v o o r t s p r u i t e n d  nil d ie
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‘n o r m a lc ’ v c rh o u d in g  v a n  d ie  m en s  mcl d ie  n a l iu i r  gesc is, kan  slcgs gcldig 
wees o in d a t  flic m en s  na die son dev a l  s teeds m en s  gcbly lict en d ie  n a tu i i r  
s teeds n a lu t i r  gcbly  liei. Die so nd eva l  lici e g te r  nó g  m ens  n ó g  n a t i m r  
fingcskondc gclaa t: d ie  mens  is ’n stral 'opgcli: ( d ie d o o d  m o d  liy stcrl), en  flic 
a a r d c  is o m  sy on tw il  vcrv lock . V y a n d s k a p ,  liaal, nyd, u i t b u i t in g ,  
cksp lo itasie ,  tn isb ru ik  cn  bcsoed c l ing  lict 11a die sondeva l kcnm ci kcntl van  
tlic v c r l io u d in g  van  d ie  m en s  met die n a t i m r  gew ord . D ie  m ens  is die 
p a r a d y s  on tsc ;  in tlic sweet v an  sy a a n g c s ig  sal hy sy b ro o d  v c rd ic n ,  cn flic 
a a r d e  sal liom b ra  h a ls ta r r ig  v a n  sy b ro o d  voorsien. D a a rn m  k an  gesc w o rd  
da t  die vcrho iit l ing  tusscn  m en s  cn n a tu i i r  vcrs lc ii r  is, cn k an  ook bygcvocg 
w o rd  dal  h ie rd ie  v e rs ten rd e  v e rh o n d in g  tusscn m ens  en  flic n a t im r  
brkomsligr o p v o cd in g sv e rp l ig t in g e  v ir  d ie  m en s  m c e g c b r in g  het. H ie rd ie  
hykoins tigc  o pv o cd in g sv e rp l ig t in g e  m o d  u itg ev o e r  w o rd  o m  d ie  a a r d e  v ir  
flic m en s  ’n Iccfbarc pick te m a a k  cn te lion, o m  d ie s o n d ig c g c n e ig d h e d e  van  
flic m ens  in sy o m g a n g  m et tlic n a t i m r  teë  tc wcrk. Die by ko m stigc  
o p v oo d ing sv c rp l ig t in go ,  kan  ’n m en s  this sc, lict na  vorc  gckom  om  die 
u i tw e rk in g  v an  flic so nd e  in tlic m ens  sc vci b o n d in g  m e t  d ie  n a t i m r  (c bcstry, 
tec  tc w crk  cn  tc vci sag. Dil sp reck  vanscM 'dat d ie  C h r is te n ,  op  g ro n d  van  
w at hy nil tlic Byhcl van  d ie  sonde weet, m c c r  e rns  inel h ie rd ie  bykom stigc  
o p v o cd in g sv e rp l ig t in g e  sal m a a k  as ie m a n d  vir  wic flic so nd e  geen tin it skcel 
nic.
W a t  non  l i ic rna  volg, is ’n inv cn ta r is  o f  k a ta log us  v an  tlic v c rn a a m s te  
by ko m stigc  o p v o ed in g sv c rp l ig l in g c  wat t>p flic skoncrs  v a n  e lkc  vc ran t -  
w oordc l ike  o p v o c d c r  rus. A lm a l  sa a m  g en eem , in s a m e h a n g  m c l  flic rig lyne 
wat in 6 .2  vc rsk a f  is, v o rm  in w c rk likh c id  ’n o p v o c d in g s p ro g ra in  w aa i m cc 
(> m g c w in g s - /n a t i iu rb c w a r in g  cn  b ew aringsbew iis thc if l  bcvo r t le r  kan  w o rd  
o(, o m g ck cc rd ,  w a a rm c c  n a t im rv c rw a a r lo s in g  ol - i i i tb u i t in g  bcstry  kan 
w ord .
1. Die p ro b le e m  van  o n ig cw in g sv c rw a a r lo s in g  m o d  m et  tlic b y b r in g  v an  
kennis d c u r  o p v o c d e n d c  o n d e rw y s  bcstry  w o rd  (vgl. A no n . ,  1982:4-5; V a n  
d e r  S puy ,  1971:9; N a u d é  1971:18). Soos allytl gelt I ook h ic r  d a t  flic kind 
gclccr m o d  wortl o m  d ie  v y a n d  in al sy fasettc  tc  ken, w an t  kennis  dn i  op  
bchccrs ing .  C ec i l  gc lccn lhcit l  o m  kintlcrs in d ie  in lb rm clc ,  form elc  nie- 
fo rm clc  ondcrw ysfascs  oo r  d ie  p ro b lcc in  in te lig moet d c u r  flic v ingcrs  glip  
nic.
2. K enn is  a l lccn  is eg te r  n ie  g cno eg  nic. K in d e rs  m o e t  opg evo ed  wortl om  
'n g n i i f l t  te he; om  sku ldgcvoc l  te  e r v a a r  in d ie  geval v a n  v c rg ry p e  in ol teen  
tlic n a t im r .  O n g e ln k k ig  o n tw a a k  ’n volk sc gcw c tc  d ikw cls  slegs in tlic
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aangesig  van  ’n nas ionalc  ra tn |)  (T h o rr in g lo n -S m ith ,  1971:88-89). I)ic 
b eken de  I .C .  R o b e r tso n  (1971:131) vat d ie  kwessie v an  d ie  ckologicse 
gew cte  soos volg  saam : “ In d ien  ag  gcs laan  w o rd  o p  Iml (d.i. d ieg ene  w at 
w aarsk u  — JL v d W ) s tcm m c  cn w aarskuw ings ,  is tegnologiesc v o o ru i tg a n g  
sondcr  d ie  algclielc vcrn ie t ig ing  van  d ie  n a tu u r  nog  m oontlik  .. .”
3. Ihlrnkkenheid by die  p ro b lc m e  in die m en s  sc v e rh o u d in g  m e t  die n a tu u r  
v o rm  ’n b e lan g r ikc  op vocd ingsvcr |) l ig t ing .  O p v o c d e rs  b eh o o r t  lede tc w ord  
v an  byvoo rbec ld  d ie  N asiona le  V c ld tru s t ,  gcrceld  lecsstol oor die p ro b lecm  
tc b ek o m  (b y v oo rbec ld  Ekoa, d ie  lyfblad v an  d ie  N V T ) ,  luillc k indcrs  tc laat 
aanslu it  by veren ig ings  soos d ie  L an dsd ien sb cw eg in g  o l d i e  V oortrekkers ,  
w a a r  Imllc k an  leer om  n a b y  d ie  n a t u u r  tc leef. K in d e rs  beh oo r t  ook a a n  
s ta p to c re  en kan i | )e  in d ie  b u i te lu g  deel tc neem . IJywoning v an  die 
o n d c rw y sd e p a r tc m c n te  sc veldskole is in liierdie opsig w aardevol.
4. Ltefde v ir  d ie  n a t u u r  moet gekwcck w ord . O u e rs  be h o o r t  hulle  k indcrs  
gercc ld  in d ie  o n g c re p tc  n a tu u r  in tc ncem  en Imllc o|) die w onders  v an  die 
sk epp in g  tc wys. D ing cso os  crosicslotc en krag lyne  oo r  b e rg e e n  vlaktes moet 
d ie  k ind  g a a n d e w e g  net soos d ie  o u c r  g r id .  O u e r s  wat lief is o m  te k am p cc r ,  
om  s tap to g tc  en k l im togtc  saam  met die k indcrs  te o n d e n ie e m ,  het h ier ’n 
aansien like  voorsprong.
5. n W o o rd  v an  afkenrende knmmrntaar oo r  allc v o rm e  van  besoedcl ing  kan 
d ie  k ind be inv loed  o m  hom  sell n ic a a n  sulkc besoedcling  skuldig  tc m a a k  
nic. Die o n e r  o fo n d c r w y s c r  beho o r t  d ie  verroeste  b ierb likkc cn gebreek tc  
botte ls  w at in d ie  slyk n a b y  d ie  r iv ie roew er lê, a a n  d ie  kind nit tc wys en sy 
stcrk m isnoec  d a a ro o r  te k enne  tc gee. Ind ien  m oont lik m o d  dil u itg ehaa l  en 
in 'n  vull iskan gegooi word.
(). D ie  voorberfd v an  die  o p v o cd e r  is d cu rs lag gew end  cn moet o p b o u e n d  
wees. I ly  beh oo r t  nic ’n s iga rc ts tom pic  d c u r  die m o to rv en s te r  uit tc  skiet o f  
ski 1 Ic weg tc gooi nie. P ap ic rc  cn a n d e r  ro m m cl behoort  hy o n d c r  geen 
o m s lan d ig l icd e  te strooi nie. H y  behoort  c e rd e r  ’n | )ap ie r  w a t  ro n d w a a i  o f ’n 
bo ttc l  w at  rond lc ,  o p  te tel cn in ’n vu ll isdrom  tc gooi. So w ord  ’n positiewc 
gcsindlieid by d ie  kind tccnoor die o m g e w in g  gckweek.
7. D ie  o p v o c d e r  rtwrnie alannisties en  m et groot g e b a a r  vcrtel hoe d ie  m ens 
homself  a a n  d ie  v e rn ie t ig  is d c u r  die wctenska |) ,  tcgniek , na tuureks |) lo ilas ie  
cn besoed c l in g  nic. Su lkc  pcss imism c o n tn e e m  d ie  kind sy vert rou e  in die 
toekom s en o o r tu ig  ho m  d a t  d ie  g ro o tm en se  hu lle  g reep  op  d ie  p ro b lecm  
ve r lo o r  het. Die g e va rc  w at  d rc ig  cn  d ie  p ro b lc m e  w at o pd u ik ,  m oet met
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v c r t ro n c  cn sc lfbchecrs ing  a a n  d ie  k ind u itgew ys w ord ,  cn d a a r m c c  saa in  
m o d  a a n g c d u i  w o rd  hoc d ie  p ro b lc c m  d aa d w e rk l ik  d ie  liool gcb icd  kan 
w ord .
R. ’n V crs lac  cn vers lanc  handing van dr.failisme o o r tu ig  d ie  kind ook dal d ie  
s l ryd  v c rb y  is, soda t  ’n m en s  srlfs m a a r  soos al d ie  a n d c r  a a n  die  bcsoede l ing  
cn  cksp lo itasie  k an  m ecd ocn .  D ie  l i o u d in g v a n  d ic o p v o c d e r  m o d  c e r d c r d i c  
v an  ’n lew end ige  d o g  ew cw ig tig c  versct wees, cn  d ie  k ind m o d  d c u r  hom  
bcgccs tc r  w o rd  om  dccl tc  n c e m  a a n  ’n s t ryd  w at  n o g  lank  nie v c rb y  is nic.
9. I .aa t  kindcrsakticfaano/irf/ïwWíj.f/>ro;>A7r langs p a a ic  en in d ie  d a m m e  of 
riv iere  d ce ln c em . Niks o o r lu ig  ’n m ens  so goed v a n  d ie  p ro b lc c m  as om  die 
h o p e  s t ink  ro m m c l  w at  ve rsam el is, a a n  d ie  c in d c  v a n  d ie  ta a k  te sien Ic nie.
10. K in d e rs  m oct o p gcv ocd  w ord  o m  te wect w a t  d ie  w e ten sk ap  en die 
legn ick  is cn  o m  ’n waardrring tc he  v ir  w at  d a a r m c c  v e r m a g  kan  w ord . 
D a a rb y  m o d  hu lle  ingel ig  w o rd  oo r  d ie  p o tc n s i t le  gev a re  cn  b cd rc ig in g e  vir 
d ie  m en s  w at  in d ie  w e te n sk a p  en d ie  tegn ick  vers teck  lc. O n d c r r i g  in d ie  
cticsc v raag s tu k k e  ro n d o m  die  w e te n sk ap  cn  tegnick  is o non tbecr l ik .
I 1. K in d e rs  m o c t  opgevo cd  w ord  o m  heskawingsmnndig, in g e ro c p e n h c id  en 
in v c ra n tw o o rd c l ik h c id  m e t  d ie  n a t u u r  o m  te g aa n .  H ic rd ic  v e rm o c  kan  die 
k ind  b y g e b r in g  w o rd  d c u r  h o m  tc leer o m  nic w a te r  o f  elcktrisitcit tc 
v c rm ors  nic, o f  o m  ’n p icsangskil in die  vull isblik tc g a a n  plaas. D ie  b d c k c n is  
van  ’n o p d r a g  o f  v c rm a n in g  in h ic rd ic  v c rb a n d  m a g  nic u itb ly  nie.
12. Die k ind  m o d  leer d a t  n a tu u r l ik e  h n lp b r o n n c  n ic  o n u i tp u t l ik  is nie. 
D a a ro m  m o d  c lkccn  b c p a a l  w a t  sy cie billikc bchocftcs  is en nic o o rd a d ig e  
eise a a n  die n a t u u r  stel nic. D c K le rk  (197 1:137) sc tronens: “ Ek sou sc d a t  
d ie  onrdaad v a n  d in g c  d ie  fu n d a in e n tc lc  sicktc is. Oordand i.t sonde”. Die 
n a t u u r  m a g  n ic  gccksploitecr,  m isb ru ik  o f  u i tgcbu il  w o rd  nic.
13. K in d e rs  m o c t  d c u r  o p v o c d in g  d a a r v a n  bcw us  g e m a a k  w ord  d a t  hulle  
n ie  m a a r  net a l ty d  nit d ie  n a t u u r  kan  o n tv a n g  nic m a a r  d a t  gep oo g  m o d  
w o rd  o m  trrug tesil. H ie rv a n  is d ie  h e rg e b ru ik  v a n  olic o fg la sbo ttc ls  ’n goeic 
voo rb ec ld .  ’n M en s  m o d  leer om  d a a r o p  b e d a g  te wees o m  te ru g  tcs i t  in die 
pick v an  d it  w at  g en eem  is. ’n M en s  kan  nic net jou lewe lank  v u u rh o u t j ie s  
koop  cn g e b ru ik  cn nooit d c u r  jo u  hole lewe ’n bo o m  p lan t  nic.
14. K in d e rs  m o c t  o p g cv o cd  w o rd  o m  te b csef  d a t  d ie  p ro b lc c m  v an  die
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m ens sc w a n v e rh o u d in g  m e t  Hie n a t m iralgemeen en wereldwyd is. E lke mens  is 
saam  m e t  elke a n d c r  m ens  in ’n erns tigc  s tryd  gewikkcl om  die n a tu u r  v ir  die 
vo lg end e  gcslag tc  te p ro b e e r  b ew aar .  E n ig e  vo rm  van  s a m c w e rk in g  cn 
s p a n w e rk  m o e t  dus a a n g c g ry p  w ord  en soveel m oo n t l ik  kennis v an  welslae 
op  a n d e r  p lekkc m o c t  v erk ry  w ord  ten  e in dc  dit sell tc kan  toepas.
15. K in d e rs  m oct o n d e r r ig  w o rd  om  tc besef  d a t  dit  d ie m ens  as k roon  cn 
liccrscr v an  d ie  skeppingonwmjiï//# is om  d c u r  d ie  w e tenskap  cn  d ie  tcgnick  
b e d re ig  cn oo rhee rs  te w ord .  E lke  k in d  m o e t  o p gcv oed  w o rd  o m  u itc inde l ik  
se l f ’n g reep  op  d ie  w e ten sk ap  en d ie  te g n iek / teg n o lo g ie  tc verkry. In d ie  tyd 
w a a r in  ons ta n s  leef, is d i t  by vo o rb e e ld  b e la n g r ik  o m  d ie  cen o f  a n d e r  
re k e n a a r ta a l  tc leer cn  o m  die r ek c n aa r  le bcliecrs, an d c rs  kan  ’n mcift 
aanstons  ’n  20stc-cen.se an a lfab ce t  word.
Hi. By d ie  m ens  se vastc  o p d r a g  o m  d ie  a a rd e  te b cw oon , te belieers en tc 
be w erk  kom  sedert d ie  so ndeva l  vcral d ie  o p d r a g  o m  dit ook teen die du iw cl 
en d ie  sonde  tc bewaak. Baic van  d ie  fasettc van  d ie  ve rs tcu rd e  v e rh o u d in g  
v a n  d ie  m ens  tot d ie  n a t u u r  is a a n  d ie  v c rw ocs ten de  u i tw e rk in g  v an  die 
sonde  toe te skryl. D a a r o m  moct d ie  k ind  gclecr cn opgev oed  w o rd  om  die 
a a rd e  ook teen  die  sonde te bewaak.
17. S cker  d ie  be lan g r ik s te  aspek  v an  die  o p v o e d in g  v a n  die k ind  m el  
b c t rck k in g  tot sy v e rh o u d in g  m e t  d ie  n a t u u r  lê opges lu it  in d ie  feit d a t  die 
k ind  wat in C lir is tus  g edo op  is en lid v an  die  ve rb o n d  is, dus b u rg e r  v an  die 
k o n ink ry k  v an  G o d  is, in d ie  geb ro ke  sk em a  v a n  d ie  ‘is rccds -nog  n ic ’ lccf. 
Chrislus/fi?/ reeds m et sy kru isdood  ook in beginscl vir d ie  herskep p ing  van  die 
n a tu u r  gcsorg  (vgl. Jcsaja 11), m a a r  h ie rd ie  v o lm a a k te  he ils tocs tand  hctnoij 
nie vo lkom e a a n g c b rc e k  nic. In tussen lccf d ie  Chris t u sg d o w ig c  in ’n gebroke 
b e d d i n g  met d ie  w cte  d a t  d ie  s t ryd  in wesc reeds v ir  horn volstry is en  d a t  ook 
h ie rd ie  a a r d e  in al sy ee r tydsc  v o lm a a k th e id  hcrstcl sal w ord . K enn is  van  
h ie rd ie  g eb rok e  b e d d i n g  w a a r in  hy leef, moct g a a n d c w c g  d c u r  o p v o ed in g  
by die k ind tu isg eb r in g  word.
T E N  S L O T T E
O m  o p  le v oed  i s o m  d ie  m en s  v an  G o d  so toe te rus da t  hy in s taa t  is o m  d ie  
ro c p in g  wat G o d  horn opge lê  hc t,  in v e ra n tw o o rd c l ik h c id  op  tc nccin. Die 
ro c p in g  w at v an  G o d  to t  d ie  mens  kom  en  w a a ro p  d ie  m ens  m o e t  a n tw o o rd ,  
hou  v c rb a n d  met al d ie  vcrsk il lcnde fasettc van  d ie  m ens se lewe, cn die m ens 
se v e rh o u d in g  m et die n a lu u r  en sy om g ew in g  is cen  van  h ie rd ie  fascltc.
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Die kind  m o r t  d u s o p g e v o c d  w o rd  o m  in ’n v c ra n tw o o r d e l ik c c n  cw cw ig ligc  
v c rh o n d in g  met d ie  n a t l iu r  tc s ta an  r n  o m  w a a r  nod ig  d a a d k ra g t ig  in tc 
g ry p  om  d ie  v c r s tc u rd c  v c rh o n d in g  v an  d ie  mens  met d ie  n a t u u r  tc vcrliclp. 
D e u r  o p v o c d in g  m oct b e w a r in g sb c w u s lh c id  as ’n p c r m a n c n lc  k em n erk  van  
flir g e d ra g  van  d ie  k ind  (ook la te r  as g roo tm ens)  tu isgeb r in g  word.
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